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DEL MINISTERIO DE MARINA
■.■■■••■••••011■
Las disposiciones insertas cn este DIARIO tienen carácter preceptivo.




miNisTERIo DE 11AcIENI/A.—Dispotto se acomode, en
cuanto se relkre al pago de los subsidios y exencion (101
impuesto de Utilidades, a las reglas qui, st. insertan la eje
cuelen (10 lis resoluciones quo oiete el Ministerio del Tra
bajo, Comercio e Industria, declarando ol dere(blit, de los
funcionarios de la Casa Held, Cite( pos colegisladores y de
los que constituyen lit Adininistravion del Estado al dis..fru
te do los beneficios cone 'tibios por el Decreto- ley de 21 de
junio de 1926 a las familias numerosas.
SECC1UN DE CAMPAÑA —Dispone pase el <Tottláni a las
órdwies (lel Capitan General (lel departamento (le Carta
gena.
SEUCION 11:11SON414.— Dispone la baja Ti« retiro
de un Comandante y un Capitán de I. de ■I.--Dispone en
vio de documentos de los Contramaestres que expresa. -
1(1 In id. de Celadores de piterto.—Canibio de (bIstino (10,
marineria.— Concede dispensa de edad a A. Suiírez.






El Real decreto de 21 de junio de 1.926, que, inspiratio
en principios de tutela y previsión social, estableció di
versos ine-dios que lia (le utilizar el E'stado para proveer
al auxilio (le las familias numer)sas, distinyt.iii() y agrupó
aqué110,-; dos órdenes se12,.(111, (itie hubieran referire
a las familias obreras o a las de funcionarios públicos,
y el lieglatininto <-1(. 30 (le diciembre (1(.1 niistil<1 at-u) 11;1
insistido en esta distinción, di-poni(.1ido en SU art
lo 5.° que para dar efectividad a. las disposiciones (Iii (•,i
él se contienen, en cuanto se refieren a la domiciliación,
pago y just ificación de bis auxilios concedidos, so» aten
gan las oficinas encargadas de eiftelliat. las resoluciones
del Minist, rio (le Trabajo, Comercio e Industria, a
instrucciones que ha de dictar el Ministerio de Ilacienda.
14:8ta (11 p,Isición se ha entynder que. es Ilpli('111)1(! no
Rolo al pag() (le auxilios y demíts extremos a que Re re
ge.g.
al (le 2•1I copeir,,, sobre l'eleVOd unopyrilri0
carpintero (.:11.(fati' cootredientio nisauxilio al Fondo Evo.
nómivo (fel 1)011.,011(1 k •'Ir., Naval •Jitiler.. .\ (D'ha el
inventario general de pertryeln», (h. la 1.14„,.1:, (lo 1. it,, m.
Aprtieba 1)10011 cargo (te un ()oto (14b vapor sori)1't4 at1111011-
1■1
SECCIoN 1)14: SANIDAD.- Cualculle permuta a dos beguildos
priletien
IN l'EN DEMI A GENnItAL. Doulinot nl romitda•i41 don
I. 1)onate. Sobro Mitl1nejIi 411.1 Ilabilítado (101
ea», — concede anualidades y annieeto c1istielooIII
personal que expresa.—Iteclara con detecta, a dietas las
vomi simios quo expresa.-- Prórroga de va ria4 -
(;onoeclo filigntiefw a varias eiam(.14 (1(1
1)LRECC1()N G ENERA I, DE NAVEG,1k.1( 1N.- - ¡nutria 1,1)11-
(.111.st) para vulwir tina VI1411111,! (10 eltri<trl'igflb 410 iii
(lis ‘111111rin proViSiun di/ it1114, ean
qua Estambiti olo Anula ntifilimtttlietito tb•
thn lo Marina ia•.I.ealitt..




flere en cuanto SOL111 sujeto de ellos las fatii1ia. oftn.l.as
nurnerwas, sino a to(las las que hayan de ser benciiciahas de la ley; pues aun cuando la situacio.'m (1(.1 n'envio,-
mixto precepto en el capítulo del Reglamento de :10 (itb di
ciembre ollb 1926, dedicado a las familias obreras pild era
auto)riVar Una interpretación restrictiva, es evidente que
no estuvo en el ánimo del legislador dar lugar n dla ni
sustraer a la competencia del Ministerio de Hacienda
asunto»: que le son tan genuinamente propiot-4. cuales
quiera que sean los beneficiarias, como el pavo de sub
sidios con cargo a créditos consig-nados en el pi-e!;uptiesto
y el disfrute d(. exenciones tributarias.
Por lie,' ordsbn de 12 de abril último han quedado
tablecidas las reglas a que se han de avonlOdar 1111-: orlel
nas encargad/1,4 de ejecutar los acuerdas del Minibterio
(le Trabajo, Comercio (b Industria relativos n liicolice‘ión
de auxilios a las familias ob1Ier/14 1111111e10-I1ii4 (f) cuanto
1()s indicadtv; tránlite3 de ejecución se relacionan l'On ma
terias ficale,r, 1'('t .t ahora, para completar el dey:(livoi
viiiiiento sistemático) de In, doctrina, legal, estableeer las
rel_b,las a que se ba dr, ajustar la ejecución de los actirni(im
(id tly Trabajo, (1.Aliwreill y 14441'ml ria (liando
se rutivrati ntlitiero,-ias 41y 14inewilaros ;Jú
bilo"
l'ara hacer efectlVIN 11114 4)bilyZ/W1011(,-;
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tado por la legislación a que se ha hecho referencia, se
ha consignado en la sección 9•a, capítulo 5.° artículo 2 °• ,
del vigente Presupuesto de gastos, un crédito de un mi
llón de pesetas, que, según el apartado E) del artícu
lo 4.° del decreto-ley dictado para aprobar dicho presu
pu-st-1, es ampliable hasta una cifra igual al importe de
las obligaciones reconocidas y liquidadas durante su vi
gencia. Este crédito, aun cuando está situado dentro del
presupuesto del Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria, ha sido concedido para hacer frente a la tota,li
dad de la obligaciones impuestas por la ley y con cargo
a él podrán ser satisfechos los auxilios que se concedan a
los obrercs o a los funcionarios públicos que sean jefes
de familias numerosas, de conformidad con lo dispues
to en el decreto-ley de 21 de junio de 1926, siempre que
estos últimos dependan de la Casa Real, Cuerpos Cole
p.-_,islladores o Departamentos ministeriales, cualesquiera
que sean estos, pues en cuanto a los que prestan sus ser
vicios-en las Diputaciones y en los Ayuntamientos y en
general en la Administración local, es claro propósito de
la ley que los auxilios a que tengan derecho, según la
legislación protectora que se trata de ejecutar, les sean
atonados con cargo a los presupuestos en que se consig
nen. sus respectivos haberes.
Los trbmites de ejecución de las acuerdos adoptadas
pgr el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria a que
se refiere el artículo 12 del Reglamento de 30 de di
ciembre de 1926, pueden quedar reducidos a la forma
ción de las nóminas necesarias para que los beneficiarios
perciban los subsidios que les hayan sido otorgados y a
la cons;gnación clg la exención del impuesto de utilidades
en la partida que a ellos se refiera en la general que sir
va para que perciban sus haberes, puesto que las demás
evenciones y beneficios se han de hacer valer directa
mente por los interesados en la forma establecida en el
Rr-g-larnento. Las nóminas relativas al pago de subsidios
porVin s-r remitidas directamente por las oficinas que
las formen a la Ordenación de pagos por obligaciones del
Ministerio de Hacienda para que expida, con cargo al
cr'd.tn consignado -en el presupuesto del Ministerio de
Trabajo, los mandamientos necesarios para hacerlas efec
tivas, considerando que esta clase de oblio-aciones, Dor
ser fijas en su cuantía, proporcional al sueldo, y periódi
cas en su vencimiento, ya que se han de abonar por do
zavas partes al mismo tiempo nue se pagan los haberes
tenefir•inrio, están comprendidas dentro de aquellas
de T'e trata el art;culo 23 del Reglamento de 24 de ma
yo cle 1891, que por reunir las expresadas características
Fon linuidadas directa-mente por la oficina ordenadora
que exn;de los mandamientos que sirven para hacer
las efectivas.
La subsistencia o caducidad de los beneficios otorgados
a los funcionarios. públicos que sean jPfes de familias nu
merosas ha de ser declarada en todos los casos por el Mi
nis erio de Trabajo, según disposición de los artículos
12 y 14 del decreto-ley de 21 de junio de 1926 y 22, 23
y 24 del Reglamento dictado para su ejecuc on en 30 de
;,
diciembre del mismo año, pero como transcurrido un
ario desde la fecha de la concesión han de solicitar los
b-nefiriarios su confirmación, dentro de un término de
dos meses, presentando la solicitud al Ministerio o enti
da-1 de aue dependan, es indudable Cfu e procede suspen
der b formnción de nóminas especiales destinadas al pa
go de auxilios y dejar de consignar en la general la exen
ción d-1 impuesto de Utilidades, cuando aquellos funcio
narios a que estos beneficios alcancen dejen transcurrir
el plazo establecido por la ley sin solicitar su ratificación,
sol
sin perjuicio de lo que ulteriormente, y siempre a solici
tud de los mismos interesados, resuelva el Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria en funciones de su compe
tencia, que no quedan desconocidas sino, por el contrario,
ratificadas y fortalecidas por la declaración y el precepto
que en el sentido que se indica es necesario formular en
esta disposición.
Por último, para evitar•la instrucción de multitud de
expedientes por devolución de ingreso indebido del im
puesto de Utilidades, hecho efectivo sobre haberes de
funcionarios que hayan obtenido a su favor la declara
ción de jefes de familia numerosa, con derecho a disfru
tar de los beneficios correspondientes desde fecha ante
rior a la de publicación de esta Real orden y posterior
a 1.° de enero de 1927 se dispone que los pagos corres
pondientes se verifiquen de oficio y previa una sencilla
tramitación que sin mengua de la garantía de los inte
ses del Tesoro, evite innec'esarias molestias a los parti
culares y entorpecimientos en el servicio público por la
acumulación de expedientes instruídos con esta finalidad.
En atención a las consideraciones expuestas,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propues
to por la Dirección general de Tesorería y Contabilidad,
se ha servido disponer que la ejecución de las resolucio
nes que dicte el Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria, declarando el derecho de los funcionarios de la
Casa Real, Cuerpos Colegisladores y de los que constitu
yen la Administración del Estado al disfrute de los bene
ficios concedidos por el decreto-ley de 21 de junio de 1926
a las familias numerosas, se acomode, en cuanto se re
fiere al pago de subsidios y exención del impuesto de Uti
lidades, a las reglas siguientes:
1.a Los acuerdos que adopte elMinisterio de Trabajo,
Comercio e Industria, al resolver las solicitudes que a él
dirijan los funcionarios que se crean con derecho a dis
frutar de los beneficios concedidos por el Real decreto-ley
de 21 de junio de 1926, serán comunicados al Ministerio
o entidad de ciiie dependa el peticionario, para que adop
te las providencias necesarias en orden a su ejecución.
Las medidas o providencias de ejecución que habrán
de ser adoptadas para dar cumplimiento a lo resuelto
por el Ministerio de Trabajo Comercio e Industria, se
referirán, únicamente, al disfrute de la exención del
impuesto de Utilidades y al pago de la bonificación sobre
el sueldo en los casos en que sea concedida, puesto que
las demás exenciones y formas de auxilio, establecidas
por el decreto-ley de 21 de junio de 1926, se habrán de
hacer valer directamente por el beneficiario en la forma
establecida por dicho decreto-ley y por su Reglamento.
2a. El disfrute de la exención relativa al impuesto de
Utilidades se hará efectivo omitiendo en la nómina co
rrespondiente el descuento que en razón de este impues
to se había de hacer al beneficiario si no disfrutara de la
exención, y su procedencia se justificará en la primera
nómina a que afecte, con copia de la resolución dictada
por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria para
conre-Jerla y •en las sucesivas con referencia a esta dispo
sición y cita de la nómina a que la copia fué unida.
3.5 Las bonificaciones sobre el sueldo concedidas a los
funcionarios públicos que sean jefes de familias nume
rosas, serán abonadas mediante nómina especial, que, en
ejecución de lo acordado por el Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria, habrán de formar los habilitados
de lcs Centros, entidades o dependencias en que d.ichos
funcionarios presten sus servicios.
Dichas nóminas serán remitidas directamente por las
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oficinas que las formen a la Ordenación de Pagos del Mi
nisterio de Hacienda, para que por su importe puedan
ser expedidos en firme los mandamientos de pago nece
sarios con imputación al crédito correspondiente del pre
supuesto del Ministerio 'de Trabajo, Comercio e Indus
tria.,
Estos pagos se harán por dozavas partes del importe
de la bonificación concedida, y su procedencia se justifi
cará en la forma prevenida en el artículo anterior para
acreditar el derecho a la exención del impuesto de Uti
lidades.
4.a La fecha desde la cual tendrán derecho los bene
ficiarios a disfrutar las diversas formas de auxilio que,
según sus circunstancias, les hayan sido concedidos será
la del día 1.° del mes siguiente .a la Real orden de conce
sión publicada en la Gaceta de Madrid, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 ,del Real decreto-ley
de 21 de junio de 1926.
Sin embargo, los beneficiarios que hubieren obtenido
declaraciones de tales en fecha anterior a la de 1.,° de
enero de 1927, las harán efectivas a partir de esa fecha,
con excepción del derecho relativo a la matrícula gra
tuíta, que, de conformidad con lo dispuesto en el:articu
lo 16 del Reglamento de 30 de diciembre de 1926, habrán
podido disfrutar a partir dei día 1.° de octubre del mis
mo ario.
5.a Los derechos concedidos a los beneficiarios del
decreto-ley de familias numerosas tendrán eficacia mien
tras subsista la concesión., según las condiciones que pa
ra declararla o ratificarla ha de hacer el Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria, y se considerarán extin
guidas cuando dicho departamento ministerial declare
su caducidad. Sin embargo, cormo transcurrido un año
.desde la fecha de concesión están obligados los beneficia
rios a solicitar, dentro de un plazo .de dos meses, que sea
ratificada si hubiere lugar a ello, dirigiendo la solicitud'
a la Alutoridad de que dependan, serán dados de ba
ja en la nómina de bonificación y sometidos de
nuevo al descuento por contribución de Utilidades que
en razón de sus sueldos les corresponda, los beneficiarios
que no hubieren presentado dentro del referido plazo los
documentos necesarios para la declaración de subsisten
cia de los beneficios: concedidos; el cumplimiento de este
requisito habrá de acreditarse por medio de certifica
ción, que habrá de unirse a la nómina correspondiente
al décimoquinto mes siguiente al en que entró el bene
ficiario en el goce de la ~cesión.
6.a La primera nómina que se forme para hacer
el abono de las bonificaciones sobre el sueldo concedidas
a los funcionarios acogidos a los beneficios que otorga el
decreto-ley de 21 de junio de 1926 a las familias nume
rosas, comprenderá, a más de la dozava parte de tales
beneficios correspondientes al mes de su fecha, las do
zavas correspondientes a meses anteriores, a contar des
de la fecha de efectividad de tal derecho, sin que en nin
gún caso puedan incluirse en nómina partidas corres
pondientes a meses anteriores a enero de 1927.
7•a Los Habilitados de los diversos Centros y Depen
dencias en que presten servicio funcionarios que tengan
declarado su derecho a disfrutar de los beneficios esta
blecidos por el Real decreto-ley como auxilio a las fami
lias numerosas por disposición anterior a la fecha de es
ta Real orden, redactarán relaciones en forma de nómi
na, comprensivas de las cantidades descontadas a dichos
funcionarios por la tarifa primera del, impuesto de Uti
lidades desde la fecha de declaración de su derecho, sin
que en ningún caso puedan ser incluídos en la relación
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de descuentos correspondientes a haberes devengados con
anterioridad a 1.° de enero de 1927.
La procedencia de la inclusión de las partidas en es
ta relación se justificará con copia de la.s disposiciones
por la clue fué concedida la exención, y con certificación
en que se detalle, con referencia a cada interesado, las'
cantidades a satisfacer y nómina en que fueron descon
tadas.
La Tesorería-Contaduría Central, por lo que se refiere
a los beneficiarios que presten sus servicios en oficinas
o dependencias centrales, y las Delegaciones de Hacienda
de las provincias, por lo que se refiere a los que tengan
su destino en las provinciales, harán los pagos corres
pondientes por devolución de ingreso indebido de la ta
rifa primera del impuesto de Utilidades. Los manda
mientos que se expidan para realizar estos pagos se jus
tificarán con la relación o nómina referida en el párrafo
• anterior, una vez autorizadas por los beneficiarios las
partidas respectivamente acreditadas, y certificación
de
no haber sido devuelta cantidad alguna por cuenta
de
las mismas.
De Real orden lo digo a V. E.
efectos correspondientes.—Dios
añose--Madrid, 21 de jimio de 19
Excmo. Sr...
para su conocimiento y






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Circular.—Exerno. Sr. : En Real orden telegráfica, de
fecha 2 del actual, se dice al Capitán General del Depar
tamento de Cartagena lo que sigueN:i
"Cañonero Tetuán, cumpliendo órdenes de este Minis
terio, saldrá para esa capital de Departamento donde vol
verá a quedar a las órdenes de V. E. como, antes se en
contraba."
Lo que de Real ord'en digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1927.
CORNEJO.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina,
en situación de reserva, D. Pedro García Sánchez cause
baja en la Armada en 14 del mes actual, por cumpir la
edad teglamentaria para el retiro, quedando en espera
del haber pasivo con que sea clasificade, por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
2 de julio de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Dispone que el Capitán de Infantería de Marina, en si
tuación de reserva, D. Miguel Aceytuno de Avila, cause
baja en la Armada en 22 del mes actual, por cumplir la
edad reglamentaria para el retiro. quedando en espera del
haber pasivo con que sea clagificado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
2 de julio de 1927.
Sr. Capitán General dl Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Por no haberse recibido en este Ministerio los docu
mentos que se expresan, correspondientes a los Contra
maestres que a continuación se relacionan, se dispone sLt
envío.
2 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del PersonaJ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Çrtageiia.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales dl Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la División de Instrucción.
Señores
Documentos de referencia.
Primer Contramaestre D. Esteban Florence Aguilar,
hoja anual de servicios correspondiente al 30 de junio
e 1926.
Idem íd. D. Bernardino López Varela, ídem de íd.
Segundo Contramaestre D. Manuel Fernández Silva,
ídem cí4e íd.
Idem íd. D. Bartolomé Cervantes Cano, ídem de íd.
Primer Contramaestre D. Juan Vidal Gómez, informes
reservados correspondientes al 31 de diciembre de 1925.
Segundo Contramaestre D. Miguel Escalona, ídem de íd.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que por los Celadores de puerto de segunda
clase que a continuación se relacionan, sean facilitadas
certificaciones de inscripción de su nacimiento en el Regis
tro civil, debidamente legalizadas, las que serán cursa
dtis a este Ministerio por los Capitanes Generales de les
Departamentos a que estén afectos.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de Jos Departamentos -le

















José R. López y López.
O- -
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales císes
tinos y pase a depender de la Autoridad' jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás- efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Antonio Jiménez López, del Alfonso XIII at
Ministerio.
Idern José Noguera García, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Idem Vicente Borinaga, del Departamento de Cartage
na ail Ministerio.
Idem -Gabriel Moll Oliver, d'el Ministerio al Departa
metnto de Cádiz.
Idem Joaquín Riera Saura, del Ministerio al Departa
mento de Cádiz.
Idem Manuel Oliver Pascual, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Idem Francisco Alber Cuevas, dl Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Idem Nicasio Camero Gómez, del Ministerio al Depar
tamento dl Ferroil.
Cabo de mar Césár Martínez González, del Ministerio
al Departamento del Ferrol.
Cabo de cañón José Couceiro Rodríguez, del Extrema
dura al Ministerio.
Maestre de artillería José Cordones, del Departamento
del Ferrol al de Cádiz.
Ideal de íd. Juan González Piego, del Departamento
de Cádiz al del Ferro.
Marinero Ramón Folgar Martínez, del Ministerio al
Departamento del Ferrol.
Idém. Juan Bautista Garrido Farga, del Almirante Lobo
al Departamento del Ferrol, como asistente del Capitán
de Corbeta D. Angel Suances Pirieiro.




Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden de 2 del actual
se dice por la Presidencia del Consejo de Ministros al
Ministro de la Guerra !lo siguiente:
"Vista la consulta de ese Ministerio, motivada por 1a.
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febrero último, marcando normas para la concesión
del
beneficio de ingreso fuera de concurso en las convocato
rias a oposiciones a Cuerpos del Estado a favor de los
huérfanos, hermanos y -viudas, en su caso, de funcionarios
dependientes de los Departa0entos civiles y militares,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente: Primero. Que lo dispuesto en la regla segunda
de la Real orden citada se entienda en el orden militar eii
el sentido ámplio y genérico de carrera de las armas, com
prendiendo en ellas Ejército y Marina; y Segundo. Que
la derogación de las disposiciones a que se refiere la regla
quinta de la propia Soberana disposición alcanza al caso D)
del artículo 3.° del Real decreto de 21 de agosto de i9o9
y a las Reales órdenes de ese Ministerio de 23 de junio
de 1911 y 24 de diciembre de 1921, porque al exigir la
repetida Real orden de esta Presidencia para la concesión
•de los beneficios que otorga a los huérfanos, hermanos o
viudas de funcionarios civiles o militares que hayan muer
to sus causantes en el cumplimiento de_ su deber, entiende
por tales los que, conforme a los artículos 65, 66 y 67 del
Estatuto de las Clases pasivas del Estado, causen pensie
nes extraordinarias en favor de sus familias, y al dero
gar cuantas disposiciones se opongan a sus preceptos, exis
te una derogación taxativa y terminante de las aiud'idas
disposiciones.
Lo que de igual Real orden, por ser de aplicación en la
ArrrIda, se traslada a V. E. para su conocimiento y efec




Excmo. Sr.: Vista la instancia de Alejandro Suárez
Ayuso en la que solicita se le dispense de siete meses
que excederá en 31 de diciembre próxin-10 de los dieciocho
arios de e-dld, y poder tomar parte en la convocatoria de
aprendices marineros anunciada para cubrir 200 plazas por
Real orden de 21 de mayo último (D. O. núm. 114),
Majestad el Rey (q. D. g.), de confomidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, pero con la condición precisa de que el
beneficio que se le concede no ha de ir en perjucio de ter
cero, es decir que únicamente en el caso de que lno se
cubran las plazas con los opositores que estén dentro de
los límites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el
individuo de referencia, siempre que esté comprendido
dentro del resto de las prescripciones que establece la Real
orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio ae 1927.
CORNM





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del IVIaterial, ha tenido a
bien disponer cause baja en laMaestranza de la Armada
el día 28 de julio actual el Operario de segunda clase,
carpintero-calafate, Félix Cupeiro Vázquez, con destino
en la Escuela de Aeronáutica Naval, por cumplir en di
cha fecha la edad reglamentaria para el retiro, con el ha
ber pasivo que en su día le designe el Consejo Supremo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de julio de 1927. CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el cañonero Dato el Operario de
segunda clase, carpintero-calafate, José Agulló Agulló,
en relevo del de igual categoría y oficio Antonio Manza
no Lucas, que tiene cumplida su campaña reglamenta
ria de embarco.
Es también la voluntad de S. M. que el Operario re
levado, una vez presentado el sustituto, sea pasaportado
para el Departamento de Cartagena, a donde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V .E. muchos años. Madrid,
28 de junio de 1927. CORNEO.o.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 467. de 20 de mayo último.
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informa
do por la Sección del Material, la Intendencia General v
la Intervención Central de Marina, ha tenido a bien conce
der, con cargo al concepto 79. capítulo 7.°, artículo 2.(>,
del vigente presupuesto. un crédito de dos mil pesetas
(2.000) para el fondo económico del Polígono de tiro naval
"janer", por una soda vez, durante el período escolar, por
las mayores atenciones del curso de especialización en Ar
tillería v Tiro naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
1." de julio de 1927.
COMEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección d'el Personal y de conformidad
con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
aprobar el inventario general de pertrechos de la Escuela
de Infantería de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. nluchos¡
Madrid', 1.0 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(lvi.\rsenal (k la Carraca número 576, de 28 de mayo
último, con el que remite relaciones de los efectos que sc
proponen sean baja en el cargo del Contramaestre y Ma
quinista de un bote de vapor del crucero Cataluña, Su Ma
jestad el Rey (q. I). g.), de acuerdt) con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
contimiación.
De Real orden lo oigo a V. E. para su conocimiente.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 24 de juniu
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección (lel Material.





Una maquina de vapor vertical, sistema Com
pound, con condensaderes (le superficie y
demás ¿tccesorios para su funcionamiento.
Una bomba centrí fuga cen su motor para la.
circulación en el condensador
Una caldera, de acero, tipo 1,ocomotora, con
tubos de latón y completa de todos sus ac
cesorios para funcionar
Un donkey para alimentar la. referida caldera.
Un ventilador mecánico con su motor para
forzar el tiro en la cámara de calderas
Respetos.
Una barra de excéntrica, con su collar, todo
de bronce, y una pieza c(In sus tornillos y
tuercas corresponoientes
Dos aros para el émbolo del cilindro de baja
presión
Dos ídem para el ídem de ídem de alta ídem.
Una hélice de ídem con tres palas
Un bronce o chumacera en dos piezas con sus
tornillos y tuercas correspondientes para (.1
cigüeñal
Dos ídem en (los ídem para 1:1 lrirra de cone
xión
1•n dado, dr bronce, para el vástago de la vál
vula de distribución del cilindro de alta
Una tapa para el cilindro de baja
Una ídem para el ídem, (le alta
Un vástago, completo, 1)ara los émbolos •.•




Un vástage, (le acero, con su dado, para la vál
vula de distribución (lel cilindr() de alta
Un collarín de excéntrica
Tres muelles espirales para los escapes de los
ocho férulas, (le ídem para
cilindros • • • • • • • • • • • • • • • •
Dos medios bronces para las crucetas de las
bombas
























1)os anillys, de lironce, para los empaquetadlos
del étnlyllo (lel cilindro de baja presión
Dos válvulas para las bombas ck alimentación.
Dos mon( s bronces para los vástagos del ém
bolo
Una válvula de bronce
Trece espárragos de acero
Cuatro tornillos de hierro
Dos muelles para la válvula
Veintidós tubos (le hierro
Trece estavs o riostras... ,GO•..
(1e segttrio•a(1
Ocho llave,
caryo del Primer Alagitinissia.
para las nríquinas
trn extractor, de metal, para el émbolo
1)oce válvulas, de gonia, para la bomba de
aire (lel condensad)r, de 89 pHi• S inilinteros.
1.Tilallave para virar las máquinas
Dos alcuzas (le hoja (le lata
Un macho, con su llave V dacii()s de rosca de
gas, para los estavs de la Caja de fuego
Una barra iYara el horno en su frente
Ocho 11111(15, de cristal, para los niveles de
12 pot• 5 por 250 milímetros
Un gancho, de hierro, para el 11()111(1
Una pala. (le hierro, cuadrad para el carl,("ifi.
Una lanza, de hiern.,, para el horno
Un rodo para el horno
Irn mandril, de patente, para los tubos (le 3
milímetros (1. diámetro
Dos cepillos, de alambre, para limpiar los tu
bos, tino de 40 milímetros de diámetro y el
otro de 30 milímetros, para los tubos estays.
Una varilla, de hierro, articulada, en dos tro
zos de 740 milímetros de largo cada uno...
Cuarenta y una parrilla (le hierro forjado
Dos puentes, (le hierro, para el horno...
Des ladrillos refractarios especiales para formar
lit paridilla del horno de la caldera
Una jeringa, de latón, pequeña
'tina eslinga o pie de gallo, (le jarcia (le alam




Un bote, (le madera, sin forrar, de 10,970 Inc.
tros de eslora, 2,590 ídem de manga y 1,37o
dae puntal, con timón de bronce, de balance
parcial, r()n doble gobierno a popa, con una
(-afta de hierro galvanizado, y a proa una
rueda d'e madera con aro de metal
Vna itnarra, de cadena de hierro galvanizado,
(le 5 milímetros y 56 metros de largo
Acr inNISTA MAYolt
Un vástag,o de corredera para la máquina
Ciento veintiséis tubos (le acero curvados
Dos tul)es, de cristal, para niveles, con defen
sas d'e ídem
PRIMER MAQUINISTA



































DEL MINISTERIO DE MARINA
CONTRAMAESTRI,
1s0TE DE VAPOR EX PLOR Alm )1t
Una bandera, de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete, de ídem, e idean íd.. ,.
Seis defensas de cuero...








Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Genend
del Arsenal de La Carraca número 2.o08, (le i idl actual,
c()11 el que remite relaciones de los efectos que )'l()l)1
para ser alta en el cargo del carpintero de la .\cadeinia
de Artillería y baja en el cargo del armero de la Escuela
(le (ondestables, S. M. el Rey (q. D. g..), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata, cuya relación se inserta a continuación.
1)e Real orden lo digo a V. .11,. imra su conocimiento.--





General Jefe (le la Sección (lel Material.






Un banco rectangular, de madera, con cajón
y cerradura, de 1,20 metros largo, 0,55 de
ancho y 0,95 de alto
Un tornillo, de hierro, (le 25 a 3o kilogramos„
para banco (le madera
Una fragua portátil, de fuelle, con ventilador.
'Una bigornia de banco de 6 a io kilogramos.
Un martillo de bola con cabo •
Un ídem de peña, chico..
Una terraja, ordinaria, con machos y roscas pa
ra toda clase de tornillos de armas portátiles.
"(Tila terraja inglesa, patente, con machos y da
dos para roscas desde 1/4 a 3/4 de pulgada.
Tn compás de gruesos, grande
Ihia escuadra. de acero, de loo milímetros
Dos baquetones, de hierro, para lavadores de
carabina
Una bigornia de farolero de 5 kilogramos
Una cola de pato
I Tu tás con diferentes canales para canutillos.
Un soplete de hojalata
Dos punzones (le fragua
(Jim iamparilla ¿L'e alcohol
I T11 repartidor acero
'Ha tajadera bigornia
Una catraca
























1 )w., ga'rlopaS, de hierru, (101,1e b
Un cepillo de ícitnil íd.
t'II bocel. o meldura. (le hierro, sencillo
media uñeta con ídem
con ídem
na j untera (le recalit ear (-on klein
na juntera (le rebajar culi ídem
1 Tila sierra bracera Ole un metro dt
sierra de mano
(111 serrucho (le cestilla
'11a esctiaOsra de madera
•
I )( )s brocas, (le accr(), de pa ret.t•




H 111311i114) (I(' ()reja con Ilialig()
N11 CilleCI de acero
in serruch() 11k. calar
(T11 traba(kr (le 0,15 metros
Dos barren:y, iii/c vira berbiquí, (le 12 11111í-
tros
1'11 cepill■) ruie, de coiclui•, con hierro sencillo.
DPIM1A 1)E A141'11,1,E1t 1A
A»intento.
('AR1'1N'rltkt()
1.11L. 1111•1111/•, e ('Cius (III( se 1.-esefiat1 ;interiormente y que



























Excirio. Sr.: Vistas las instancias de los segundos
Praeticantfts de la Armada D. Francisco de P. t lóinez Iitt
fj rj, y D. .Emilio Márquez Olivares en súplica de permuta
del turno de embarco con cargo de su clase, Su Majestad
el Rey (g. D. g.), de aciuerdo con lo informado por 1:1
Sección (le Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.- Madrid,




inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
C.:With/1 General del Departamento de Cá(I1Z.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que vi Comisario D. Ra fael Donate Franco
cese Anxiiliar de la Gmlisaría de revistas del 1)epar
tament4) del Verrol y desempeñe solamente el destino de
Secretario de la intendencia del misnip.
2 de julio de 1927.
Sr. Capitán General (lel Departament() (lel Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. I nierventor Central (le Marina, Delegado (lel Pre
sidente del Ti ibitnal Supremo (le la Hacienda pública.
CORNEJO.
1.280. NUM 146 t)1-;R1(1
Organización.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.167 del
Capitán General del Departamento de Cartagena, trasla
dando consulta del Intendente del mismo sobre si con el
núcleo de dotación nombrado para el contratorpedero
Churlica, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3.°
del Reglamento de situaciones de buques, aprobado por
Real decreto de 16 de abril próximo pasado, precede
constituir la Habilitación de dicho buque, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General e Intervención Central, se ha servido
resolver, con carácter de generalidad y como aclaración
a lo dispuesto en el capítulo 3.° del vigente Reglamento
de situaciones de buques, lo siguiente:
Primero. Que el nombramiento de los núcleos de do
tación a que se refieren los artículos 18 al 21, ambos in
clusive, del citado Reglamento, aunque en ellas esté com
prendido el Oficial de Administración, no lleva implícita
la constitución de la Habilitación del buque, que no debe
verificarse j'asta que éste no sea entregado a la Marina.
Segundo. Izis Jefes, Oficiales y clases que integren los
citados núcleos de dotación de buques en construcción
por la industria particular para la Armada que se en
cuentren en situación especial continuarán percibiendo
la totalidad de los sueldos y emolumentos que les corres
pondan por las Habilitaciones de procedencia, justificán
dose las reclamaciones con los oportunos certificados, y en
cuanto al personal de marinería, percibirá sus haberes y
será suministrado por la Habilitación del Arsenal más
próximo al lugar de construcción o habilitación del bu
que; y
Tercero. Al Oficial de Administración que embarque
con el núcleo de dotación a que antes se hace referencia
le corresponderán todas las funciones peculiares de su
cometido, a excepción de las de Habilitado; pero siendo
aquellas funciones esencialmente interventoras, su nom
bramiento deberá ajustarse al penúltimo párrafo del
punto octavo del apéndice del Reglamento del Tribunal
Supremo de la Hacienda Pública, aprobado por Real de
creto de 3 de marzo de 1925, y, en su consecuencia, el
Capitán General interesará el nombramiento de este Mi
nisterio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), de con formi(s'ad
con lo propuesto, por la Intendencia General de este Mi
niste.rio, ha tenido a hien conceder derecho al .percils, (te
la sexta anualidad, (ílesde ia revista del mes de julio prí,-
ximo, al Celador de puerto de segunda Agnstín Freire
Varela.
Lo que ¿k Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. rnuchos
Madrid, 30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General (e Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministeri41.
Sr Interventor Central (ile Marina.
Sr. Capitán General (kl Departamento del Ferro].
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con le propuesto por la Interukncia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disixmer sea rectificada la Real
ordel de 30 abril último (D. O. núm. 100, pág. 854) que
concede el primer aumente de sueldo al operario de segun
da clase de la Maestranza Juan Vigo León, cn el sentido
de que la revista administrativa (:i•esde la cual debe perci
birlo ha de ser el mes de marzo de 1926, en lugar de mar
zo ck 1927, come por error se expresa, debiendo redactar
se por la Habilitación correspondiente la oportuna liqui
daci¿n de ejercicios cerrados para la parte que afecte al
piasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3o de junio de 1927.
CORNE, O.
Sr. Intemiklitc General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Enterventor Central (le Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer aumento de sueldo desde la revista del mes
de julio próximo al sirviente de Oficinas Administrati
vas D. Manuel López y nonzález.
Im que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 30 de junio de 1927.
CORNJ4JO.!
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marinas
Sr. Capitán General del' Departamento de Cádiz.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev ((!. 1). 1.1-.), de con forinkhd
con lo propuesto por la Intendencia Genneral de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (1). 0. núm. 1451,
ha tenido a bien declarar con (krechoi a las dietas y viá
ticos reglamentarios, tt comiskm d'el servicio desempe
ñada del 14 de mayo al 14 de juni() actual, en Roma,
por el Capitán de Corbeta I). Manuel Cinrcés de los Fa
vos v Capitanes de Infantería de Marina (E. 'R. A. R.)
D. Martín Carrero y D. Andrés, Díaz Ahltscal, sin per
jiticio (le la detallada cemprobación que en unión de los
(()cunlentos que determina el párrafo tercero (k la pá
gina 839 (primera columna) (lel citado MAR ro OFretAt
haya (le practicar la (?ficilia Cisca! correspondiente.
Lo que de Real orden (ligo ;t V. 141 para su coinnei
miento y efectos.—Dios guarde Gi. V. E. mInehos
Madrid, 30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General dle Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central (k Marina.
Set1( res
DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 192• (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios
la Comisión del servicio desempeñada en Lisboa tmr el
Teniente Coronel. de Infantería de Marina D. Adolfo del
Corral y AtIbarracín.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. N'a
d rid, 30 de junio de 1927.
CORNI...1(
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado, por la intendencia General de este Minis
terio y en virtud a lo aispuesto en el Real decreto de
de junio de 1924 (I). O. núm. 145), li tenido a 1 ie:1
conce(kr twa nueva pn'›rroga, por tres meses, a la conit
sion que como Juez instructor desempeña en la Coman
dancia de Marina de adiz, al Alférez de lnfanteria (1(
Marina (E. R. A. R.) D. Vurique Campelo
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento v efectos.—Dios guarde a V. E.




Sr. Intendente General (& Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General d'el Departamento de Cádiz.
Señores,
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.
con lo propuesto por la IIntendencia
nisterio v i() dispuesto en el vig-ent e
(lo Real decreto de 18 (le junio
$2,.), de cen f( )V11j(LÁl
General de este 1VIi
Reglante111)
de 1924 (I). 0.
mero 145), ha tenido a bien prerrogar por tres meses
la cornisi/m (Id servicio que como Secretario de causas de
la Comandlancia de Marina de Tarragona se encuentra
desempeñando el Sargento de Infantería de Marina Mi
guel Angq1 Vives, a partir del 10 de enero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su evuoci
.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nYunhos afivs.—
Madrid, 30 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General (t'e Marina.
Sr. Ordenador Genera,' de Pagos de este Ministero
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la. Intendencia General del Minis
terio, ha teido a hien conceder al personal del Cuerpo de
Infantería de Marina que en la siguiente relación fie ci
ta, los periodos de enganches y reenganches a partir de
la fecha que al frente de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. niuchos años. Ma
drid, 2:3 de junio de 1927.
C()RN141.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gehéral de Pagos de este Ministerio.
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Dirección General de Navegación
Cartógrafos.
Circular.—Excmo. Sr.: Existiendo vacante una plazade Cartógrafo en la Sección de Hidrografía de la Direc
ción General de Navegación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por d5cha Dirección y lo informado por
la Intendencia General, se ha servido disponer que se ex
plore la voluntad de los Capitanes de Corbeta y Oficiales
de la escala de Servicios de Tierra del Cuerpo General
para cubrir dicha vacante, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9.° d'el Reglamento de Cartógrafos, aprebado, por
Real decreto de 27 de febrero dk 1925 (Ds. Os. núni. 56 y
66). Les que se consideren con aptitud para ocupar dicha
plaza lo solicitarán en la forma reglamentaria hasta el
31 de julio, debiendo sufrir un examen de dibujo lineal
y topográfico y de construcción de cartas y planos hidro
gráficos en el plazo y ante el Tribunal que se designará ev
su caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. mfichos años.—Madrid,
1.0 cíe julio de 1927.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo prepuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servicib disponer que para cubrir el cargo de profesorauxiliar de Física, Química, Mecánica y Electricidad, Má
quinas y taller de la Escuela oficial de Náutica de Bilba<!,
se provea niedíante oposición con arreglo a lo dispuesto
en el artícuo 77 del Real decrete de 7 de febrero de 1925
y con dicho fin se nombra, para juzgar dicha oposición,e' siguirnte Tribunal : Presidente, el segundo Comand-tnte
de Marina, y Vocales, el Director de la Escuela y el pro
fesor numerario de las materias objeto del examen.
Este Tribunal ajustará su conducta, deliberación y nor
mas generales de su actuación a lo prevenido para el des
arrollo c& su labor en el capítulo XII del Estatuto de las
Escuelas Náuticas (Real decreto de 7 de febrero de 1-925).
El Tribunal quedará constituido en la referida Escuela
Náutica el día 20 de septiembre próximo, debiendo efec
tuar su presentación en -dicho día ante el mismo los opo
sitores, y debiendo comenzar los exámenes el siguiente
día 21.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
Anulación de nombramientos.
Excmo. Sr.: Justificada la pérdicída del nombramiento
de Capitán de buques de vapor ocurrida en el naufragio
del buque-hospital Castilk7, perteneciente a D. Luis Fe
lipe Pellón y Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quede anulado él nombramiento original
número 512 expedido en mayo de 1924 y se provea al
interesado de un duplicado del mismo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina de Santander, Tenerife
Melilla.
Sres. Directores locales de Navegación.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente seguido con
iTtotivo de la petición formulada per gran número de
Patrones de pesca y pescadores de la provincia marítima
de Málaga, que sdlicitan no se lleve a efecto lo dispuesto
al aumento de mallaje en las redes denominadas "sardi
nal" durante los meses de junio y julio, vistos los infor
nies favorables y lo propuesto por 'la Dirección General de
Pesca y en atención a ¡los perjuicios que se irrogarían el
aumentar, el mallaje en los momentos actuales en el refe
rido arte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner queden en suspenso las disposiciones vigentes relati
vas al aumento de rnallaje en los aparejos denominados
"sardinal". concediéndose un plazo de dos años a contar
cíe la fecha de esta Real orden para que las embarcaciones
que se dediquen a la pesca con el citado arte en la pro
vincia marítima de Málaga en los meses de junio y julic
empleen una malla que tenga, a lo sumo, 15 nudos en 20
centímetros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v fines consiguientes.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid', 28 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




Relación de los' expedientes dejarlos sin curso, con arreglo a lo dispnesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L. página
8), por las eausas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Cabo segundo licenciado de Sa
nidad Militar, José Delgado Al
varez. Nombramiento de Practi
cante honorario de la Ar
r mada
-
A UTORIDAD QUE LO CURSA
RegistroGeneral del Mi
nisterio
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a lo dispuesto en e
vigente Reglamento del Cuerpo de
Practicantes de la Armada.
Madrid, 30 de Junio de 1927,—El Inspector Jefe de Sección de Sanidad, Ildefonso Sant,
DEL MINISTERIO DE MARINA 1 283. NUM. 146.
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 3.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25
de mayo de 1904 (B. 0. núm.
59, pág. 558) por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
Don Juan Brunet Prades, Pre
sidente del Real Club Maríti
mo de Rosas
Don Roberto Col) de Guardia,
Presidente del Liceo Casino
de Marín.
Objeto de la reclamación
Subvención para premios de
regatas
Idem
Autoridad que lo cursa Fundamento por
el que queda sin curso
Capitán General Depar- Por agotamiento de crédito en el con




Madrid 28 de junio de 1927.—El Intendente General Pedro Dapena.
EDICTOS
Don Basilio Fuentes Serna, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente instruido pa
ra acreditar el extravío de la licencia absoluta del que
fué Cabo del expresado Cuerpo, perteneciente al reem
plazo del ario 1901, Andrés Segura Alarcón.
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nula y sin valor alguno la expresada licencia abso
luta, incurriendo en responsabilidad la persona que de
poseerla no la entregue o haga uso de ella.
Cartagena, 29 de junio de 1927.—El Juez Instructor.
Basilio Fuentes.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez Instructor del expediente instrui
do a instancia del Cabo de mar de la dotación de la
Estación Torpedista de este Arsenal Eduardo Tomé
Vidal, para acreditar se le ha extraviado su nombra
miento de Cabo de mar.
Por el presente edicto hago saber: Que el Excmo. Sr.
Capitán General del Departamento por decreto Audi
toriado
•
de 17 del actual, se ha dignado confirmar el
extravío acreditado del documento que se cita.
Por tanto queda nulo y sin ningún valor -‘el nombra
miento de Cabg de mar del individuo que se expresa, que
de poseerlo alguna persona, lo entregará en este Juzgado.
Dado en el Arsenal de La Carraca a los 24 días de junio
de 1927. El Juez Instructor.—Crisanto Gutiérrez.
•■•■•••■•40
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada, Juez Instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción maríti
ma de Cada-us, Sebastián Vilá Borrell, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 28 de junio de 1927.—El Juez Instructor.
Mons() Sanz.
Don Juan Moreno Pulido, Alférez de Infantería de Mari
na, Juez Instructor del expediente instruído a instan
cia del Fogonero preferente Manuel Olvera Lobato,
-por pérd.da del nombramiento del mismo.
Por el presente edicto hago saber: Que por decreto
Auditoriado d-,1 Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento, de fecha 24 del actual, se ha dignado resolver se
halla acreditada la pérdida del nombramiento de dicho
Fogonero preferente, expedido en 29 de mayo de 1913.
Por tanto queda nulo y sin valor, aquél, el que de po
seerlo persona alguna, lo entregará en este Juzgado
sito en la Ayudantía de Guardias del Arsenal de esta
Carraca.
Dado en el Arsenal de La Carraca a 29 de junio de
1927. El Juez Instructor.—Juan Moreno.
o
Don Andrés Izco y Pérez, Alférez de Navío (E. R. A.) y
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Se
villa,
H2go saber: Que habiénc?ose extraviado el certificado
de soltería al individuo Manuel Montalbán Mellado, por
decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Cádiz, de fecha 28 del próximo pasac7o
mes, se declara nulo y sin valor el expresado d'ocumento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no h2ga entrega de él en esLa Comandancia de Marina.
Sevilla, 4 de julio de T927. El Juez instructor, An
drés Izco.
Don Allfenso Sanz v García de Paredes. Teniente de Na
vío de la Armada, juez instructor de la Cernanci•ancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase de li
cencia ilimitada al soldado que fué del tercer Recritniento
de Infantería de Marina. Francisco Rochina Fababú, de
claro nulo y sin valor alrruno el' expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 28 de junio de 1927.--.E.,1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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COMPArn GENERAL CANARIA DE
Palmas.
A.
LA EIECTRICA DE COIMA
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
MA.7R)C1,01\1-.A._
Pintur_s submarinas.—Pinturas para costados. Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pata.—Barnices de todas clases.—
Secantes. Colores, eta., etc.
Solicitense precios y condiciones.
•■■••■•■•■■•
I::(a);
88 CONSIRUYE1 ENTRE 1 3/4 Y 42 (,)4BALLOS
Consumo de ga:solina: 2.20 a 230 gramos
por cana
Grupos electrógencs ELECTRCR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
Pala ItlffillttICIAS ug IAS DR 3.000 MOT(IIIES
y grupos instalados
Proveeaor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vali° : PROVENZA, 467.-1'ELEF, 335 S, M, BAR(UONA
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de cámaras y cubiertas para watomóviles Do
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Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
